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دور البحث العلمي الجامعي في الولوج إلى اقتصاد المعرفة في الجامعات 
المغربية: دراسة حالة ( لجامعة محمد الخامس السويسي )
]]د. عبدالرحمن نـــزيه 
الملخص:
يعــد اقت�صــاد المعرفة من اأبــرز المفاهيم التي بداأت تعرف انت�صــارا وا�صــعا خا�صــة مع بداية الألفيــة الثالثة، 
ليحمل هذا المفهوم دللت عدة تمثلت في ت�صــميته بالقت�صــاد الرقمي، والقت�صــاد ال�صــبكي، ومجتمع ما بعد 
الحداثة... وغير ذلك من الت�صميات لتظل الخا�صية المميزة لهذا القت�صاد الجديد هي المكانة المركزية التي 
تحتلها المعرفة والمعلومات في خلق الثروة والإنتاج القت�صادي.
وينــدرج بحثنــا هذا في اإطار الدرا�صــات التي اعتنت موؤخــرا بهذا المفهوم اإن على ال�صــعيد الدولي، اأو الإقليمي 
التــي كان اآخرهــا تقاريــر المعرفة العربية ل�صــنتي (9002) و(4102) اللذين اأ�صــدرتهما موؤ�ص�صــة اآل مكتوم، 
لتقييــم مــا تم اإنجازه على الم�صــتوى المعرفي في العالم العربي ولر�صــد موقــع دول المنطقة العربية في اقت�صــاد 
المعرفة. 
وت�صمــن هــذا البحــث ف�صلــن؛ اأولهما نظــري: �صال وجال بــن المفاهيــم النظريــة الموؤ�ص�صة لم�صطلــح اقت�صاد 
المعرفــة، وكذا تطوره التاريخي، ثم التعرف علــى خ�صائ�صه وموؤ�صراته المتمثلة في: تكوين موارد ب�صرية ذات 
كفاءات عالية، واإدماج التقنيات الحديثة للاإعلام والت�صال TCI، البحث والتطويرD-R (البحث العلمي)، 
التوفــر على منظومات اإبداعية وابتكاريةmetsys noitavonnI ...، وقد اأدت الدواعي الميدانية والمنهجية 
اإلى الكتفاء بدرا�صة معيار واحد هو البحث العلمي، هذا الأخير الذي يفتر�ض بدوره عدة متطلبات؛ اأهمها: 
وجــود ا�صتراتيجية وا�صحــة ومتكاملة ذات موارد ب�صريــة ومادية كافية ومدعومة مــن الموؤ�ص�صات الحكومية 
والقطاع الخا�ض. 
  اأما فيما يخ�ض الف�صل الثاني التطبيقي: فقد تطرق اإلى درا�صة  حالة البحث العلمي لجامعة محمد الخام�ض 
ال�صوي�صي في الفترة الممتدة ما بن (0102-0002)، ور�صد مدى تطابقه مع موا�صفات اقت�صاد المعرفة (الن�صر 
العلمي المحكم، براءات الختراع، ال�صت�صهادات/القتبا�صات... ) ليخل�ض اإلى �صعف م�صاهمة البحث العلمي 
الجامعــي لهــذه الموؤ�ص�صــة في الناتج البتكاري الداعــم للتنمية وعدم قدرته على مناف�صــة البحوث العلمية في 
الدول المتقدمة اأو نظيراتها ال�صاعدة (مثل دول النمور الآ�صيوية )، وهذا راجع بالأ�صا�ض ح�صب الظروف التي 
ا�صتغلنــا فيهــا والمعطيات التي توفرت بن اأيدينا؛ اإلى الإجــراءات المرحلية (اإ�صلاح 3002، المغادرة الطوعية 
5002، المخطــط ال�صتعجالي 9002...) التي ظلت تحكم التعليم العالي بالمغرب عموما، والبحث العلمي لهذه 
الجامعــة خ�صو�صا مــن جهة، ومن جهة اأخرى نظرا لغيــاب قواعد بيانات لأن�صطة البحــوث والتطوير اإ�صافة 
اإلى انعــدام لأي راأ�صمــال مجازف يدعم البحث العلمي. مو�صيــا في الختام؛ ب�صرورة ن�صر ثقافة البحث العلمي، 
وتحفيــز الباحثن، و�صياغة ا�صتراتيجيــة وا�صحة المعالم ذات موارد واأهداف محددة بدقة تهدف على المدى 
الق�صــير والمتو�صط اإلى جلب التقنية وا�صتيراد المعرفة ق�صد توطينها وتملكها على المدى البعيد؛ بما يوؤدي اإلى 
المناف�صة في اقت�صاد المعرفة بدل الكتفاء بلعب دور الم�صتهلك ال�صلبي في هذا النوع من القت�صاديات.
الكلمات المفتاحية: 
القت�صاد المعرفي، البحوث والتطوير، جامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي بالمغرب .
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The Role of Scientific Research in University Access to The 
Knowledge Economy Inmoroccan Universities , Case Study: 
Mohammed V Souissi University Between (2000 And 2010)
Abstract :
 Knowledge economy is one of the main concepts in the globalization time. It 
is also called digital economy, network economy and Knowledge society .It is 
based on Knowledge and information.
This research is concerned, among others, with Knowledge economy. AL-
MAKTOUM Foundation issued in 2009 a report on knowledge in the Arab world, 
for evaluating Arab contribution in knowledge society.
This study included two parts ; The first part reviewed the literature on Knowledge 
economy : its beginning, its evolution, characteristics and its indicators which 
include Staff development , ICT ,Scientific research (R&D),and Innovation 
systems. For methodological and practical reasons, this study dealt with scientific 
research.
The second part, dealt with scientific research conducted at Med V University-
Souissi and to what extent it suits the characteristics of Knowledge economy: 
indexed publications, brevets, citations…etc. The study showed the weakness of 
scientific research at this University. It cannot rival the research done in Asia and 
emergent countries (NIAC).This weakness is attributed to several causes among 
them are Volunteer departure 2005, New reform 2003…, non-existence of data 
bases for R&D ,and absence of risk capital…
This study recommends the vulgarization of the scientific research culture, 
incentives for researchers, and a clear strategy for research, in long and short 
terms, bringing technology, importing knowledge and competition in Knowledge 
economy instead of playing the role of passive consumer in this type of economies.
Keywords :
 Knowledge Economy, Scientific research  and Development, Med 5th Souissi 
University.
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المقـدمــة :
اإن القت�صــاد المرتكــز علــى المعلومات والمعرفة ي�صتند مبدئيــا اإلى توظيف الأفكار والمعــارف بدل من القدرات 
الفيزيائيــة، وتطبيــق التقنيــات المتقدمة بدل مــن القت�صار على تحويل المــواد الأوليــة اأو ا�صتغلال العمالة 
الرخي�صة.
وقــد بــداأ الكثير من الباحثــن والدار�صن والمراقبن «يــرون اأن ما يحدث الآن هو النتقــال اإلى نوع جديد من 
المجتمعــات التــي ل تقوم اأ�صا�صا على ال�صناعة والت�صنيع، لقد دخلنــا في راأيهم مرحلة النمو والتنمية تتجاوز 
الحقبة ال�صناعية بمجملها، هكذا �صتتعدد الت�صميات والم�صطلحات الم�صتخدمة لو�صف هذا النظام الجتماعي 
الجديــد مثــل» المجتمع ما بعد ال�صناعي« اأو »ع�صــر المعلوماتية «اأو »القت�صاد الجديــد «، ويمكن اأن ندمج هذه 
الت�صميــات جميعهــا في م�صطلــح واحــد اأ�صبح متــداول الآن هــو اقت�صاد المعرفــة.» ( اأنطوني جندنــز، 5002، 
�ض 934)
للاإ�صــارة  فاإنــه «مــن ال�صعــب و�صع تعريــف دقيق لقت�صــاد المعرفة، غــير اأنه من الو�صــع ا�صتعمالــه ليدل على 
القت�صــاد الذي تمكــن فيه الأفكار والمعلومــات واأ�صكال المعرفة الأخــرى وراء البتكار والتو�صــع القت�صادي» 
وخلق الثروة. ( اأنطوني جندنز،�ض934) من جانبها عرفت منظمة التعاون القت�صادي والتنمية
 DCEO tnempoleveD dna noitarepooC cimonocE rof noitazinagrO، القت�صاديــات المرتكزة 
علــى المعرفــة، باأنهــا تلك التــي تتاأ�ص�ض ب�صــكل مبا�صر علــى اإنتــاج وتوزيع وا�صتعمــال المعرفــة  egdelwonK 
والمعلومــات(03 ،4002،taflejD redakledbA) noitamrofnI،  ويف�صــر  دومينيــك  فــوراي   yaroF.D
القت�صــاد الجديــد باأنــه اقت�صــاد المعرفة وتعاظــم الدور الــذي تلعبه هذه الأخــيرة في القت�صــاد. (nialA 
462،5002،TELLAR) وللتذكــير فــاإن هــذا المفكــر يعــد اأحــد الموؤ�ص�صن لهذا المفهــوم وقد اقــترح موؤخرا في 
�صنــة 9002 «تعريفــا مدققا لقت�صاد المعرفة بو�صفــه حـقلا �صا�صعا، ومكـونا مـن فـ�صــاءات عـدة من المفرو�ض 
ا�صتك�صافهـــا، تمتــد هذه الف�صاءات من البحث اإلى م�صل�صــلات التعلم، من مخرجات المعرفة  اإلى م�صاكـل تن�صيق 
اأن�صطـة الإبداع للمعرفة المقـننة (egdelwonk defiidoC)اإلى المعارف ال�صمنية(egdelwonk ticaT).." 
(811،9002،YAROF euqinimoD)
      اإن مفهوم المعرفة لي�ض اأمرا جديدا، فالمعرفة رافقت الإن�صان منذ اأن تفتح وعيه، وارتقت معه من م�صتوياتها 
البدائيــة، مرافقــة لت�صاع مداركه وتعمقها، حتى و�صلت اإلى ذراها الحالية، غير اأن الجديد هو حجم التاأثير 
والتنظيم الن�صقي الذي ت�صهده اليوم في الحياة القت�صادية والجتماعية وعلى نمط الإن�صان عموما.
       وجديــر بالذكــر اأن اقت�صاد المعرفة كان قد حظــي ولو ب�صكل �صمني باهتمام ملحوظ في اأعمال العديد من 
المفكريــن القت�صاديــن: اأمثــال اآدم �صميــت htimS.A و كارل مارك�ــض xraM.K الذين اعتــرا على التوالي 
نهايــة القــرن (81) وبدايــة القــرن (91) اأن المعرفــة الإن�صانيــة اأو ما اأ�صطلــح عليه في تلك المرحلــة بالدور 
الرئي�ــض الــذي تلعبه عوامل التكوين، والمعارف، والمهارات، والكفايات، والتجارب، وخرات العمال في الرفع من 
المردودية والم�صاهمة في �صيرورة العملية الإنتاجية.(81-71 ،9002، ZEREV eduaLc-naeJ)
     لكــن م�صطلــح اقت�صــاد المعرفــة لن يعرف الظهور والتــداول ب�صكل مكثف اإل في حدود حقبــة ال�صتينيات من 
القــرن الما�صــي (ق02) على يد منظريــن اأمثال:  بيتر دروكــر reteP rekcurD.F واآخــرون. ا�صتعمل اآنذاك 
ليــدل علــى اأهمية الراأ�صمــال المعرفي المتمثــل في الكفــاءات والتنظيم المعلوماتــي واأن�صطة البحــوث والتطوير 
( R&Dا) tnempoleved dna hcraeseR...اإلخ.
      وقــد عــرف المفهــوم انت�صارا وا�صعا في المدة الأخــيرة التي اأ�صماها المفكر «األفان طوفلــر» بالموجة الثالثة من 
الراأ�صماليــة التي حلت فيهــا الثورة الإلكترونية خا�صة مطلع القرن(12) محل الثورة ال�صناعية التي �صهدها 
القــرن (91).(د. م�صطفــى القباج،6002،�ــض931) اأي اأن اقت�صاد المعرفة ما هــو اإل حقبة اأو طور جديد بل 
مرحلة متقدمة من الراأ�صمالية التي �صادت فيها العولمة والتيار النيولبيرالي.
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      كمــا لقــي هــذا الم�صطلــح تــداول كبــيرا من لدن باحثــن اآخرين وخــراء في العــالم العربي مــن قبيل نبيل 
علي(3002)، وفليح ح�صن خلف(7002)، وفي المغرب يحيى اليحياوي(7002) وغيرهم...
      اإن هــذا النــوع مــن القت�صــاد يت�صمــن: الرفــع مــن المــوارد المخ�ص�صــة لإنتــاج المعــارف ونقلها عــر البحوث 
والتطوير، اأو ما يعرف كذلك بالبحث العلمي، التكوينات، التربية... ال�صيء الذي ي�صمح بالولوج اإلى اقت�صاد 
المعرفــة مــن جهة، اإلى جانــب الهتمام بتقنيــات الت�صال والإعــلام الحديثــة(TCI)اdna noitamrofnI 
seigolonhcet noitacinummoc التي تلعب دورا مهما جدا من جهة اأخرى. وبنف�ض الكيفية، فاإن الإبداع 
اأو الراأ�صمــال الإبداعــي يمثل تحديا حقيقيا للاندماج في القت�صاد المعــرفي. وكما اأن طبيعة المعرفة قد تكون 
�صريحــةdefiidoC  مدونــة اأو م�صجلــة... اأو �صمنيــة ticaT في موجهــات ال�صلوك الب�صــري التلقائية مثلا: 
(تقريــر التنميــة الإن�صانيــة العربية،3002،�ض63) ،فــاإن اإنتاج المعرفــة ل يقت�صر على الأ�صــكال التقليدية 
للعلــم والبحــث العلمي بل تنتج المعرفة كذلك عن �صنوف التعبير الفني والأدبي والن�صاط الإنتاجي للثقافتن 
العالمية وال�صعبية.
اإن اقت�صــاد المعرفــة اإذا مفهوم �صامل ومتعدد الأبعاد، ي�صعب اإدراكه بكل تفا�صيله والإحاطة بجميع جوانبه، 
اإل اأن ما يهمنا في بحثنا هذا (البحث العلمي واقت�صاد المعرفة) هو بال�صبط نفع المعرفة الذي ل يتوقف على 
م�صمونهــا المجــرد، واإنمــا على مدى اإ�صهام هذا الم�صمــون في اإيجاد حلول لق�صايا يجــري الهتمام بها في مجتمع 
واقت�صاد معنين خلال وقت محدد.
مشكلة البحث و أهميته:
      اإن اختيارنــا لهــذا المو�صــوع (دور البحث العلمــي في الولوج  اإلى اقت�صاد المعرفة) لم يــاأت بمح�ض ال�صدفة؛ 
واإنما اأتى بناًء على عدة اأ�صباب نراها مو�صوعية في مجملها.
وتتمثــل اأهم الأ�صباب في �صــدور التقرير العربي حول المعرفة «نحو توا�صل معــرفي منتج» لعام (9002) الذي 
اأتــى ليقيم ما اأنجز على م�صتوى العــالم العربي في مجال اقت�صاد المعرفة ومجتمعها؛ م�صيرا اإلى اأهمية البحث 
العلمــي (اأو مــا يعرف اأحيانا بالبحــوث والتطوير) في الولوج اإلى هذا القت�صــاد الجديد، وللتذكير فاإن هناك 
تقريرا اآخر كان قد �صدر �صنة (3002)  حول التنمية الإن�صانية العربية يعالج نف�ض المو�صوع م�صجلا اآنذاك 
فارقــا مهــول حول المعرفة في عالمنــا العربي عموما وبالمغرب خ�صو�صا، وباقي دول العــالم ب�صرقها الأ�صيوي اأو 
غربها الأورواأمريكي.
      ولــن نتعمــق اأكــثر في درا�صة خ�صائ�ض اقت�صاد المعرفة، بقدر مــا �صنتطرق اإلى البحث العلمي الجامعي الذي 
�صت�صكل م�صاهمته في اقت�صاد المعرفة اإطارا نظريا لحل م�صكلة البحث واأ�صئلته التي �صناأتي على ذكرها لحقا.
ذلك اأن الجامعة تعّد من اأهم ركائز مجتمع المعرفة وجوانبها؛ لما تلعبه هذه الموؤ�ص�صة من دور �صواء في التكوين 
وخلــق الكفاءات، اأو في تطويــر البحوث الإبداعية (hcraeseR evitaerC)، وقــد عرفت الجامعة في المغرب 
عــدة تاأثــيرات وتغيرات خلال الع�صريــة الأخيرة(0102-0002) التــي تميز فيها التعليــم المغربي ب�صكل عام 
والجامعة ب�صكل خا�ض بتعدد الإ�صلاحات التي كان من اأبرزها تطبيق بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين 
بالمغرب؛ الذي اأدخل اإلى الجامعة عر نظام الإ�صلاح الجامعي �صنة (3002)، ثم المخطط ال�صتعجالي ل�صنة 
(9002)، ونظــرا ل�صيــق الوقت مــن جهة وانعدام الإمكانيات المخ�ص�صة لهذا البحــث من جهة اأخرى، فاإن ثمة 
�صعوبــة كبيرة ا�صتحال معها اإجراء م�صح �صامل اأو جزئــي للجامعات المغربية ال�صيء الذي دفعنا اإلى الكتفاء 
بدرا�صة حالة واحدة هي جامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي، وذلك لعتبارات اأهمها: 
- تاريخ الجامعة المذكورة ، فهي تعد من بن اأعرق الجامعات في المغرب، اإذ اإن جامعة محمد الخام�ض تاأ�ص�صت 
�صنة (7591).
 - قرب جامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي من المركز، فهي تتواجد بالرباط العا�صمة المغربية، وذلك مقارنة 
مع بع�ض الجامعات الفتية اأو الموجودة في الهوام�ض.
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هــذه العتبــارات وغيرها قد تعطــي جانبا مهما مــن التمثيلية لهذه الجامعــة ولو ب�صكل ن�صبــي، و�صتعّد نتائج 
البحث بمثابة تقريب عن و�صع البحث العلمي وم�صاهمته في اقت�صاد المعرفة لدى باقي الجامعات المغربية.
أهداف البحث:
نهدف من خلال هذا البحث اإلى  ت�صليط ال�صوء على المحاور الآتية:
التعرف على ا�صتراتيجية الجامعة في ميدان البحث العلمي. Ԁ
تقييم مدى ملاءمة مدخلات البحث العلمي الجامعي ونواتجه مع متطلبات اقت�صاد المعرفة. Ԁ
قيا�ض وتبيان مدى م�صاهمة القطاع الخا�ض المغربي في البحث العلمي وانفتاح هذا المكون على المنتوج  Ԁ
العلمي الجامعي للا�صتفادة منه.
ر�صــد تاأثــير التغــيرات والإ�صلاحات التــي عرفها التعليم العــالي على البحث العلمــي الجامعي خلال  Ԁ
فترة (0102-0002).
أسئلة البحث:
مــا مــدى توافر هذه الموؤ�ص�صة علــى ا�صتراتيجية بعيدة المــدى للبحث العلمي لبلوغ اقت�صــاد المعرفة خلال مدة 
الدرا�صة (0102-0002) ؟
 كيــف تطــورت و�صاهمت مدخلات البحــث العلمي لجامعة محمد الخام�ــض ال�صوي�صي في تحقيق نواتج  Ԁ
كافيــة للولوج اإلى القت�صاد المعرفي ما بن (0002) و(0102)؟ وهل هناك قدرة اأ�صلا لهياكل وفرق 
البحث بالجامعة على ا�صتيعاب مفهوم»اقت�صادالمعرفة»؟ 
هــل القطاع الخا�ض يدعــم البحث العلمي ويقــوم بتثمينه وتطبيقه في المحيــط ال�صو�صيواقت�صادي؟  Ԁ
وهــل هنــاك ت�صويق من جانب الجامعة وا�صتعداد وترحيب من جانــب المقاولة بمنتوج البحث العلمي 
الجامعي؟
كيــف اأثــرت الرامــج والإ�صلاحات التي عرفتهــا الجامعة المغربيــة ما بــن (0002) و(0102) على  Ԁ
البحث العلمي الجامعي؟
فـرضيـات البحث: 
الفر�صية1:تفتقر الجامعة الى ا�صتراتيجية بعيدة المدى لبحث العلمي يتلاءم مع متطلبات اقت�صاد  Ԁ
المعرفة.
فر�صية 2: �صعف الموارد الب�صرية والمادية ما بن (0002)و (0102)، حد من مردودية نواتج البحث  Ԁ
العلمي الملائم لقت�صاد المعرفة بهذه الجامعة.
فر�صية 3: غياب دعم القطاع الخا�ض للبحث العلمي الجامعي للولوج اإلى القت�صاد المعرفي. Ԁ
فر�صيــة 4: تاأثــر البحــث العلمــي لجامعة محمد الخام�ــض ال�صوي�صــي بالإ�صلاحات والتغــيرات التي  Ԁ
�صهدها التعليم العالي ما بن (0002) و(0102) .
مصطلحات البحث :
ا�صتراتيجية البحث العلمي- القت�صاد المعرفي-مدخلات البحث العلمي ونواتجه -القطاع الخا�ض.
لتو�صيح اأكثر لهذه الم�صطلحات، فاإننا �صنتناولها  في الإطار النظري الموالي عر التعريف بخ�صائ�ض القت�صاد 
المعــرفي وموؤ�صراتــه التــي على راأ�صها البحــث العلمي. لنتطــرق بعد ذلــك اإلى دور هذا الأخير ومــدى م�صاهمة 
مدخلاته ونواتجه في القت�صاد المعرفي بجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي.
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الإطار النظـــري:
1 - اقت�صاد المعرفة: خ�صائ�صه وموؤ�صراته:
اأ-خ�صائ�ض اقت�صاد المعرفة:
   خلافــا للعديــد من القت�صاديات فــاإن القت�صاد المبني على المعرفة ينفرد بخ�صائ�ض معينة  اآتية من طبيعة 
المعرفــة التــي هي غير ملمو�صة ول ماديــة، فدالة الإنتاج في هذا النوع من القت�صــاد تختلف عن دالة الإنتاج 
التقليدية، اإذ اإننا قد ننفق اأموال وتكاليف لمعرفة معينة، هذه الأخيرة قد تنتج قيمة م�صافة عالية جديدة 
اأو متو�صطــة اأو ل ت�صيــف �صيئــا علــى الإطلاق، كمــا اأن معظم ال�صلع المعرفيــة ل تقبل الفناء منــذ ال�صتعمال 
الأول لهــا، وهــي كذلــك �صهلة من ناحية اإعــادة اإنتاجها اإذ تكــون تكلفتها كبيرة فقط اأثناء البتــكار اأو اإن�صاء 
المعرفــة الأولى(ح�صــن مظفر الرزو، 6002، �ض 743-643)...،لذلك يتــم ر�صد هذا القت�صاد عر مجموعة 
من  الموؤ�صرات والمعايير.
ب- موؤ�صرات اقت�صاد المعرفة:
  التعليم والتكوين الم�صتمر للموارد الب�صرية : Ԁ
  تهدف هذه الخا�صية اإلى الرفع من م�صتوى كفاءة العن�صر الب�صري وزيادة اإنتاجيته وتناف�صيته القت�صادية، 
اإذ يتعــن علــى الحكومــات توفير يد عاملة ماهــرة واإبداعية اأو راأ�صمــال ب�صري قادر على اإدمــاج التكنولوجيا 
الحديثــة في العمــل، والدليل  على ذلــك ما تقوم به الــدول الغربية و�صركاتها المتعــددة الجن�صيات من تكوين 
م�صتمــر لعمالهــا وكوادرها؛ بــل وا�صتقطاب العقول من الدول الفقيرة وهو ما اأ�صبــح  يطلق عليه هجرة العقول 
اأو الأدمغة.
  اإدماج تقنيات الإعلام والت�صال الحديثةTCI : Ԁ
اإن تكنولوجيــا المعلومات والت�صال (seigolonhceT noitacinummoC dna noitamrofnI (TCI تعد 
الع�صب الرئي�ض للثورة المعلوماتية المتمثلة في هيمنة الأدوات والو�صائل الرقمية في اأغلب المعاملات التجارية، 
الماليــة اأو القت�صاديــة، كمــا اأن منتجات القت�صــاد المعرفي اأو الذي يطلــق عليه اأحيانا القت�صــاد ال�صبكي اأو 
الرقمــي، اأ�صبحــت ت�صكل الن�صبة الأكــر في الإنتاج الداخلي الخام للعديد من الــدول وبخا�صة الغربية منها، 
اإلى جانب ذلك فاإن العمال في القت�صاديات المتقدمة هم عمال المعلومات يوظفون كفاءاتهم الفكرية اأكثر من 
مهاراتهم اليدوية.
 نظم البتكار والإبداع  smetsyS noitavonnI: Ԁ
 وهي منظومة ن�صقية تروم نقل التقنية وتوطينها عر تملكها بهدف اإعادة اإنتاجها في مرحلة اأولى وابتكارها 
عــن طريــق اأن�صطة الإبــداع في مرحلة لحقــة؛ وذلك للرفع مــن التناف�صيــة والم�صاركة في اإنتــاج المعرفة بدل 
الكتفاء بلعب دور الم�صتهلك والمتلقي ال�صلبي لها.
 اأن�صطة البحوث والتطوير tnempoleved dna hcraeseR DR (البحث العلمي): Ԁ
 بناء على الدرا�صات التي اأجريناها؛ وجدنا اأنه يكاد يتفق اأغلب الباحثن على اأن الإنفاق  على البحث العلمي 
ومــا يمثله من ن�صبــة في الناتج المحلي الإجمــالي(tcudorP citsemoD ssorG(PDG  ح�صب ما اأكدت ذلك 
اأي�صــا درا�صــات منظمة التعــاون والتنمية القت�صاديــة (DCEO)، هو من اأهم الموؤ�صــرات الدالة على اهتمام 
البلد المعني بالجانب المعرفي في الأن�صطة الإنتاجية والقت�صادية للدولة.
2 -البحث العلمي:اأنواعه وموؤ�صراته
        اأ- اأنــــــــواعه:
 البحــث  الأ�صا�صــي hcraeseR cisaB: وهــو البحــث الذي يخت�ــض باأ�صغال تجريبيــة اأو نظرية تهدف  Ԁ
اأ�صا�صــا اإلى الح�صــول على معــارف جديدة  حول ظواهر و/اأو وقائع تحــت الملاحظة، وذلك بدون اأي 
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تطبيق، وا�صتخدام خا�ض لهذه المعارف.
 البحــث  التطبيقــيhcraeseR deilppA : يعنى هذا البحث بالقيــام باأ�صغال تهدف اإلى الح�صول على  Ԁ
معارف جديدة، لكن توجه نتائج هذا البحث اإلى ا�صتخدامات واأهداف تطبيقية محددة.
 التطوير التقاني :tnempoleved lacigolonhceT يخ�ض مجموعة اأ�صغال منتظمة(ن�صقية) ترتكز  Ԁ
علــى معارف موجــودة م�صبقا ويح�صل عليها عن طريــق البحث و/اأو عن طريــق التجارب التطبيقية 
(التقنية)، وذلك بهدف اإنتاج مواد جــديدة ومنتوجات، وكذلك �صناعة اأنماط ومنظومات وخدمات 
جديدة اأو تطوير اأخرى موجودة �صلفا.
ب- موؤ�صـــــــــراتـــــه:
  المدخلات:المــوارد  الب�صريــة  (اأعــداد  الأ�صاتــذة  الباحثــن)،  والمالية(ميزانيــة  البحــث  العلمــي)،  Ԁ
واللوج�صتية(المخترات). 
 النـــواتج: بـــراءات الختراع والن�صرات العلمية الم�صنفة وال�صت�صهادات (القتبا�صاتsnoitatic). Ԁ
3 - دور البحث العلمي في اقت�صاد المعرفة:
   اإن البحــث العلمــي ل يمكــن اأن ي�صهــم في بناء اقت�صاد معــرفي اإل اإذا كانت له بنية بحثيــة قوية ذات طبيعة 
معينــة لهــا محــددات وموؤ�صرات خا�صــة (المدخلات والنــواتج)؛ حتى ي�صتطيــع البحث العلمي بذلــك اأن يلعب 
مختلف اأدواره المنوطة به؛ والتي من اأبرزها تقديم قيم معرفية م�صافة عالية بما يكفي للولوج اإلى القت�صاد 
الذي اأ�صبح يرتكز على المعرفة، وبالتالي تلبية الحاجيات ال�صو�صيواقت�صادية.
 مدخلات البحث العلمي:
    اإن البحــث العلمــي اأو مــا يعرف باأن�صطة البحــث والتطوير  كما راأينا �صابقا هو اأحــد اأهم الخ�صائ�ض المميزة 
والمعايير المعتمدة لقيا�ض مدى ارتكاز اقت�صاد معن على المعرفة.
ويذهب اأغلب الباحثن اإلى اأنه لقيا�ض البحث العلمي ور�صد مدى ملاءمته وخدمته لمتطلبات اقت�صاد المعرفة 
�صــواء مــن حيــث الكم اأو النــوع، يجب الأخــذ بعن العتبــار المدخــلات stupni المتمثلــة في المــوارد الب�صرية 
(خا�صــة الباحثن) والمــوارد المالية (اأي الإنفاق علــى البحوث والتطوير)، فوجود هــذه المدخلات، وما تمثله 
�صمــن مجمــوع الإمكانات المتاحة لدى هذه الجامعة اأو تلك لهو دليل على اإيلاء الجامعة المعنية للبحث العلمي 
من عدمه.
 نواتـج البحث العلمي:    
    ل يمكن الكتفاء بمدخلات البحث العلمي لوحدها لتقييم نجاح اأية ا�صتراتيجية بحثية لجامعة معينة. اإذ 
اإن الدور الذي �صتلعبه هذه المدخلات في الدرا�صة �صيكون ثانويا ما لم تقترن بر�صد نواتج البحث العلمي لهذه 
الجامعــة؛ اأي المخرجــات stuptuo الخا�صة بالبحوث والتطوير؛  المتمثلــة في الن�صر العلمي الم�صنف (المحكم) 
noitacilbuP  dexednI ؛ وبـراءات الختراع  tnetaP.
 الن�صرات العلمية  ӽ
 ح�صــب تقريــر المعرفة العربــي(9002) تلعب الن�صــرات العلمية الم�صنفــة اأو المحكمة من طــرف لجان علمية 
وموؤ�ص�صــات دوليــة متخ�ص�صة دورا مهما في المقارنة بــن الدول بخ�صو�ض اإنتاج المعرفــة العلمية ون�صرها، ذلك 
اأنــه يتــم احت�صاب عدد الن�صرات العلمية لكل مواطن كموؤ�صر اإ�صافي، وكمثال على ذلك فاإنه قد �صدر في المغرب 
مــا بن عامــي (8991) و (7002) حوالي (4441) مقــال م�صنفا، كما مثلت ن�صبة المقــالت لكل مليون مواطن 
حوالي (1.93) مقال عام (5002).
 اإلى جانــب ذلــك ولقيا�ــض جــودة الأبحــاث يتــم الأخذ بعــن العتبــار، عــدد ال�صت�صهــادات snoitatiC اأي 
القتبا�صــات المرجعيــة الماأخوذة من من�صور علمي م�صنف مــا، اإذ تزداد الإ�صارة اإلى اأهميــة البحث كلما ارتفع 
م�صتواه واأ�صاف معرفة جديدة للاإن�صانية، ويتم ذلك من خلال تتبع اأثر البحوث وقيا�صها بوا�صطة ر�صد ن�صبة 
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ال�صت�صهادات فيها وح�صابها.
  براءات الختراع  ӽ
   ي�صــير اأي�صــا تقريــر المعرفة العربــي(9002) اإلى براءات الخــتراع اأن تعد عاملا مهمــا في تقييم مخرجات 
البحــث العلمــي، ور�صد مدى التقــدم العلمي لبلد معــن اأو مقارنة موؤ�ص�صــة بحثية (جامعة مثــلا) مع موؤ�ص�صة 
اأخــرى، وكمثــال على ذلك فقد ت�صدر المغرب وم�صر المنطقة العربيــة في عدد براءات الختراع الم�صجلة بنحو 
(005) براءة في ال�صنة.
  كمــا تعــّد اللقــاءات والنــدوات العلمية هي الأخــرى اإلى جانب المن�صــورات العلمية وبــراءات الختراع، اأحد 
مخرجــات البحــث العلمــي، اإل اأن �صعوبة الإحاطة بهــا وبتعقيداتها الكثــيرة من جهة، و�صبــه غياب لقواعد 
بيانات معترف بها ولجان دولية للتحكيم من جهة اأخرى؛ قد تجعل معيار الندوات ثانويا مقارنة مع الإنتاجات 
العلمية ال�صالفة الذكر (الن�صرات والراءات).
دعم القطاع الخا�ض للبحث العلمي الجامعي لتلبية الحاجيات ال�صو�صيواقت�صادية:
  رغــم اأهميــة النواتج العلمية (stuptuO) ال�صالفة الذكر في درا�صة اأن�صطة البحوث والتطوير، اإل اأنها تظل 
غــير كافيــة للتعبير عن مــدى م�صاهمة الإنتــاج العلمــي في التنمية وحدود خدمــة البحث العلمــي للحاجيات 
ال�صو�صيواقت�صادية.
  اإن الإنفاق على البحث العلمي هو ا�صتثمار له مردود ربحي، اإن على المدى القريب من خلال البحوث التطبيقية 
اأو على الم�صتوى البعيد عر دعم البحوث الأ�صا�صية، وهو ما تقوم به القطاعات الإنتاجية والموؤ�ص�صات الراعية 
التي ت�صمى في الدول المتقدمة بالحا�صنات SREDLOH SEKATS.
الدراسات السابقة:
-  ي�صير  ال�صغير(5002)اإلى اأن البحث العلمي ل ي�صهم في الولوج اإلى اقت�صاد المعرفة اإل من خلال �صيا�صة 
علمية –ا�صتراتيجية- وا�صحة تتبناها الجامعات؛ وذلك عر توفير م�صتلزمات �صرورية �صواء من حيث 
الإنفاق على اأن�صطة البحوث والتطوير، اأو توافر الموؤ�ص�صات التي ترعى البحث العلمي، وقواعد معلومات 
م�صاعــدة علــى البحــث... اإذ ي�صــير في هــذا ال�صــدد، اإلى اأن الدول المتقدمــة تخ�ص�ض ما بــن (5.2%) و 
(5 %) مــن ناتجهــا القومي، في الوقــت الذي ل تتجاوز هــذه الن�صبة المخ�ص�صة للبحــث العلمي في الدول 
العربيــة حــوالي (2.0 %)، في حــن تعد ن�صبــة (1  %) بمثابة حد  اأدنى لدعم البحــث العلمي. بينما 
يظــل الإنفــاق علــى اأن�صطة البحث العلمــي في البلــدان العربية من اأدنــى م�صتويات الإنفــاق على البحث 
العلمــي في العالم.  ويرى اأي�صا الدكتور اأحمــد ح�صن ال�صغير(5002)-�صرورة وجود �صراكة بن القطاع 
الخا�ض والجامعات- اإذ اإن قطاعات الإنتاج عليها اأن ت�صطلع بالإنفاق والتمويل، بالمقابل ت�صهم الجامعات 
في توفــير الباحثن والخراء في مختلف المجالت لت�صتفيــد القطاعات الإنتاجية من نتائج هذه البحوث 
في عمليات تطوير الإنتاجية وتح�صينها، والرفع من المردودية القت�صادية لهذه القطاعات.
-  كمــا يوؤكــد اليحيــاوي(7002)   اأن هذه ال�صتراتيجية ل تتــم اإل من خلال اتخاذ اإجــراءات تنظيمية 
وتخطيــط متو�صــط وبعيد المدى ي�صم في ثنايــاه الأهداف المرحلية (اأي جلب وا�صتــيراد المعرفة التقنية 
والعلمية) وال�صتراتيجية التي تهم  جانب الإبداع والبتكار في مجال البحوث والتطوير (وتعني اإعادة 
اإنتــاج المعرفة بعد تملكهــا وتوطينها)، وجدير بالذكر اأن هذا الجانب الأخــير ذو اأهمية ق�صوى للح�صول 
على ما يمكن ت�صميته بالن�صاط البتكاري والإبداعي خا�صة في ظل تزايد احتكار المعرفة من طرف الدول 
المتقدمة و�صركاتها العابرة للقارات، وهو ما اأ�صبح يعرف بالتوزيع العالمي الجديد للمعرفة، هذه ال�صركات 
التــي باتت تمول البحوث الأ�صا�صية في تلك الدول بمــا ي�صمى الراأ�صمال المجازف latipac ksiR. وعموما 
يمكــن الجــزم باأن اأيــة �صيا�صة علمية يجب اأن تحــدد اأهدافا واأولويات مدرو�صة، بــل وت�صع ا�صتراتيجية 
واآليــات لتنفيــذ هذه ال�صتراتيجية؛ من تمويل، وبنــاء، اأو تجديد للمن�صاآت وتجهيزهــا باأحدث الو�صائل 
والأدوات العلمية.(يحيى اليحياوي، �ض:301-201)
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-   كمــا يو�صــي في هــذا الإطار، تقريــر التنميــة الإن�صانيــة العربية(3002)المعنون بــ »نحــو اإقامة مجتمع 
المعرفــة«، اأنــه ولنجاح اأيــة ا�صتراتيجية بحثية لبــد من توافر ال�صــروط والو�صائــل الب�صرية والمادية 
ل�صمــان تحقيق اإنتــاج معرفي، خا�صة في البحــوث الأ�صا�صية التــي تهتم بتطوير التقــدم العلمي وخدمته 
للو�صــول اإلى التناف�صيــة في اإنتاج المعرفة، وبالتالي تلبية متطلبات المحيــط ال�صو�صيواإقت�صادي للجامعة 
وحاجياته.
-    وي�صــرد تقريــر التنميــة العربيــة الإن�صانية (3002،�ض27) علــى اأن حوالي (09 %) مــن الإنفاق على 
البحث العلمي والتطوير في الدول العربية، ياأتي من م�صادر حكومية ول ي�صاهم القطاع الخا�ض فيها اإل 
باأقل من (01 %)، بينما تزيد ن�صبة م�صاهمة هذا القطاع في الدول المتقدمة عن (05 %)، واأحيانا ت�صل 
اإلى (07  %)..وذلك ما تو�صل اإليه بحثنا هذا كما �صياأتي ذكر ذلك لحقا بالف�صل التطبيقي(درا�صة 
الحالة). 
 -   وهو نف�ض ال�صيء الذي تذهب اليه درا�صة »الجامعة والمحيط ورهان التنمية : نقد وا�صتراتيجية « لعبد 
الوهاب اإيد الحاج (5002) التي ت�صير اإلى اأن التمويل الحكومي  للبحث العلمي ي�صكل ن�صبة �صيئلة جدا 
في التمويل العام للبحوث لدى الدول المتقدمة، بينما ي�صكل في الدول العربية نحو (28  %) من  اإجمالي 
تمويل البحوث.
 -    علــى العك�ــض مــن ذلــك فاإن م�صاهمــة القطاع الخا�ض جــد متوا�صعة ولعــل هذا راجــع اإلى طبيعة وبنية 
القطاعــات الخا�صــة للبلــدان الناميــة عموما، و ذلك هو ما يوؤكــده د. ح�صن العمــراني(9991) اذ ت�صير 
درا�صتــه »اإدارة التعليم العالي والبحــث العلمي بالمغرب « الى كون القت�صاد المغربي «يقوم على المقاولت 
ال�صغيرة والمتو�صطة ذات اإمكانيات محدودة، وهي مقاولت ذات طابع عائلي ل تعتمد على العلم والبحث 
العلمي في تطوير اإنتاجها»و ل تعتر البداع المعرفي ا�صا�صا و مرتكزا للرفع من تناف�صيتها.
مناقشة الدراسات السابقة:
  اعتــرت الدرا�صــة المتطلبــات و الموؤ�صرات الم�صار اليهــا في درا�صات و تقارير المعرفــة العربية (3002) و  Ԁ
(9002) منطلقــا لهــا و�صكلــت اطارا مرجعيــا ا�صا�صيا للبحث حيــث ذهبت الدرا�صــة الى اختبار مدى 
توفر وملائمة ظروف الجامعة المغربية مع متطلبات ومرتكزات البحث العلمي في القت�صاد المعرفي.
  تطرقــت هــذه الدرا�صة لمو�صــوع الجامعة خا�صــة فيما يتعلق بالبحــث العلمي، متما�صية مــع الدرا�صات  Ԁ
ال�صابقة خا�صة درا�صة الدكتور اأحمد ح�صن ال�صغير(5002)، اإل اأنها اختلفت مع هذه الدرا�صات في 
الإطار النظري؛ وذلك باعتمادها ب�صكل كبير ودقيق على معايير اقت�صاد المعرفة وموؤ�صراته.
  تناولــت هذه الدرا�صــة اأنموذج جامعي هو (جامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صــي) خلافا لباقي الدرا�صات  Ԁ
التي لم تتطرق لدرا�صة حالة لجامعة معينة. 
  اتفقــت الدرا�صة مــع درا�صتي ال�صغير(5002)، ودرا�صة اليحيــاوي(7002)، حول وجوب امتلاك روؤية  Ԁ
ا�صتراتيجية ذات موارد ب�صرية ومالية خا�صة للبحث العلمي.
   اتفقــت درا�صة عبــد الوهاب اإيد الحاج (5002)، و د.ح�صن العمــراني(9991) حول اأهمية م�صاهمة  Ԁ
القطاع الخا�ض والمحيط القت�صادي للبحث العلمي الذي تقوم به الجامعات.
منهجية البحث و إجراءاته :
منهــج البحــث: اعتمدنــا في هــذا البحــث على منهجيــة الو�صف عر بــث معطيــات الوثائق، وذلــك من خلال: 
مقارنــة جامعــة محمد الخام�ض ال�صوي�صي مع و�صع معدل وطني للبحــث العلمي للجامعات المغربية، ثم حاولنا 
تق�صيــم الفترة الممتدة ما بن (0102-0002) اإلى ثــلاث مراحل: ما قبل الإ�صلاح الجامعي (ما قبل 3002)، 
واأثنــاء الإ�صــلاح (9002-3002)، ثم بعد الإ�صلاح (المخطط ال�صتعجالي بعد 9002)، وهو ما يعرف بتقنية 
التحقيب الزمني، وذلك لر�صد تطور م�صتوى البحث العلمي طوال فترة الدرا�صة.
وبنــاء علــى المعطيــات القليلــة المتوفرة التــي ا�صتطعنا جمعهــا خلال مدة البحــث الق�صيرة جــدا، اإن بوا�صطة 
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البيانــات والوثائــق اأو عن طريق المقابــلات التي تمكنا من اإجرائها مع بع�ــض الم�صتجوبن، فقد كانت اإجراءات 
الدرا�صة على النحو الآتي:
مجتمع البحث: م�صوؤولون جامعيون عن البحث العلمي في الجامعة، روؤ�صاء هياكل البحث، وممثلون عن القطاع 
الخا�ض (التحاد العام لمقاولت المغرب).
عينة الم�صتجوبن اقت�صرت على: ممثل القطاع الخا�ض(NOITAREDEFNOC SSENISUB LARENEG 
OCCOROM FO: التحــاد العــام لمقاولت المغــرب)- م�صوؤولن عــن البحث العلمي في الجامعــة- اأ�صتاذان 
مــن بــن اأربعــة روؤ�صاء مراكــز، الدكتوراه مكلفــون بالبحث العلمــي ينتمــون اإلى اأربع تخ�ص�صــات؛ وهي:علوم 
الطــب، الهند�صــة المعلوماتيــة، العلــوم الجتماعية والإن�صانيــة وعلوم التربيــة، وتخ�ص�ض العلــوم القانونية 
والقت�صادية.
وقبل ذلك قمنا بمعالجة الإح�صائيات والوثائق الر�صمية المتوفرة في الجامعة وموؤ�ص�صاتها عر بثها من خلال 
اأ�صكال ور�صوم بيانية، ودر�صنا المعطيات التي نرى اأنها مفيدة للبحث.
اأدوات البحــث: قمنــا بتقنية اإجــراء المقابلات المبا�صــرة (ال�صتجواب sweivretni)، وذلــك اإنما ل�صتح�صار 
اآراء العينــة مــن اأجل م�صاعدتنــا في التف�صير الو�صفي المعتمد مع معنين في البحــث العلمي؛ هم: روؤ�صاء هياكل 
البحــث، وبع�ــض الخــراء في اقت�صــاد المعرفــة، اإلى جانب اأحد اأبــرز الفاعلــن القت�صادين (التحــاد العام 
لمقاولت المغرب)، وو�صعنا لذلك دليلا للمقابلات تثبتنا من �صدقه، بعد عر�صه على بع�ض الأ�صاتذة الباحثن 
في القت�صاد المعرفي.
ن�صير اإلى اأننا لم نقم بمعالجة اإح�صائية رقمية نظرا ل�صغر حجم العينة، و�صهولة تناولها، وتف�صيرها و�صفيا.
الجزء الميداني للدراسة (دراسة الحالة) 
ا�صتراتيجية البحث العلمي لجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي (0002  - 0102):
   ل يمكــن ف�صــل البحــث الذي تقوم به الجامعــات عن ال�صتراتيجية الوطنية للبحــث العلمي اإن وجدت، لهذا 
فرغــم الخطابــات الر�صميــة وال�صيا�صــات الحكوميــة التــي تعاقبت منــذ بدايــة الألفية الجديــدة في �صنوات 
(2002-0002) (مرحلــة حكومــة التنــاوب) فاإن البحث العلمــي في المغرب بداأ موؤخــرا في التراجع (النقابة 
الوطنيــة للتعليــم العــالي، 0102) نتيجة لعدة عوامل �صنحــاول قدر الم�صتطاع ا�صتك�صــاف جزء منها من خلال 
درا�صتنا ل�صتراتيجية جامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي في الفترة الممتدة ما بن (0002)، و (0102).
اأ- واقع البحث العلمي: (ما بن 0002  - 8002)
 تحليل المقابلات: ӽ
   اأظهــرت المقابــلات التــي تمكنــا من اإجرائهــا مع بع�ــض الم�صوؤولن الجامعين عــن البحث العلمي، علــى اأن هذه 
الموؤ�ص�صــة انخرطــت في ا�صتراتيجيــة تما�صــت مــع المخططات والأهــداف الوطنية التــي تولي اأهميــة للبحوث 
الجامعية، وذلك منذ بداية الع�صرية الإ�صلاح (0102-0002)، ويمكن اأن تق�صم هذه الفترة اإلى مرحلتن:
 مرحلــة اأولى مــا بــن (6002-3002)، تميــزت بالت�صخي�ض لمعرفة نواق�ــض هياكل البحــث العملي المتواجدة 
بالجامعة وقوتها.
  مرحلــة  ثانيــة  مــا  بــن  (9002-6002)،  وهــي  المرحلــة  التــي  عرفــت  باإعــادة  هيكلــة  البحــث  العلمــي.
noitarutcurtseR 
اإل اأن هاتــن المرحلتــن تاأثرتــا بنق�ــض حاد في المــوارد الماليــة، وبخا�صة �صعــف ميزانية البحث ثــم المغادرة 
الطوعية، اإذ �صهدت هذه الجامعة بالخ�صو�ض انخفا�صا �صديدا لمواردها الب�صرية اإثر هذه العملية.
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   عمومــا يمكــن القول باأن الأهداف لم تكن وا�صحة ومحددة بدقة، والروؤية لم تكن بعيدة المدى بما يكفي، اإذ 
اإن هـــذه الفترة تخللتها توجهــات ذي طبيعة مرحلية، وافتقرت اإلى الو�صائل والآليات اللازمة المتعارف عليها 
في البحث العلمي الملائم لقت�صاد المعرفة، كالتجهيزات والمخترات ...
   اإلى جانــب ذلــك فــاإن اختيــار الباحثن القيــام باأبحاث فردية ولي�ــض في اإطار مجموعات بحــث منظمة يعد 
موؤ�صرا على غياب ا�صتراتيجية منظمة وموحدة ...
   كمــا اأن غيــاب قواعــد بيانات معلوماتية للبحث العلمــي ولمختلف اأن�صطة البحــوث والتطوير بجامعة محمد 
الخام�ــض ال�صوي�صــي يعــد هــو الآخر موؤ�صرا علــى عدم قــدرة الجامعة المذكورة علــى ا�صتيعاب مفهــوم اقت�صاد 
المعرفــة المرتكــز على جانــب البحث العلمي بالتقنيــات المعلوماتية الحديثــة اأو ما يعــرف بالرقمنة (مكتبات 
اإلكترونية، التعليم عن بعد، الجامعات الإلكترونية ...).
   ول اأدل على ذلك هو اأن لغياب هذا النظام المعلوماتي (با�صتثناء موقع الجامعة في الإنترنيت الذي ل يو�صح 
ول يحتــوي علــى اإنتاجات م�صنفة اأو بــراءات متطورة...) اأثرا كبيرا على درا�صــة الحالة هاته التي افتقدت 
اإلى الأرقــام ال�صروريــة لر�صد تطور المنتوج العلمي ومعرفته، وكــذا الإنفاق المالي على البحث خلال ال�صنوات 
المدرو�صة (0102-0002).
    اإ�صافــة اإلى ذلــك فــاإن تداخل اخت�صا�صات الم�صوؤولن في نف�ض الوقت مع اأن�صطة اأخرى، اإذ في اأغلب الموؤ�ص�صات 
نجــد اأن المكلــف بالبحث هو في الوقت ذاته نائب العميــد، واأ�صتاذ جامعي، ورئي�ض لمركز الدكتوراه الم�صرف على 
هيــاكل البحــث اأحيانــا، ال�صيء الذي قد يجعل مــن مهمة اإدارة البحــث العلمي تاأخذ جانبا ثانويــا اأو تكميليا 
ولي�ض رئي�صا، وهو ما ل يخدم البحث العلمي من وجهة نظر ا�صتراتيجية.
ب- اآفاق البحث العلمي: (ما بعد 9002)
 تحليل المقابلات:  Ԁ
    ك�صفت المقابلات على اأن المرحلة المقبلة (ما بعد 9002) واعدة، واأن نظرة الدولة وروؤيتها للبحث قد تغيرت 
على ما يبدو بعد المخطط ال�صتعجالي، فهناك:
-  ميزانية مر�صودة للبحث.
-  التوجه نحو تكوين موارد ب�صرية لتعوي�ض الخ�صا�ض المرتقب في الأ�صاتذة الباحثن. 
-  تحفيــز الأ�صاتــذة الباحثن اإما للان�صمام اإلى هيــاكل بحثية، اأو اإن�صاء هياكل بحــث جديدة، وت�صجيهم 
على الحركيةytilibom  والم�صاركة في الملتقيات العلمية الوطنية الدولية.
-  اإبراز مواطن المتياز والتركيز عليها ق�صد التفوق. 
-  الحث على النخراط في مجلات دولية للن�صر الم�صنف (المحكم).
-  الهتمام بتثمن البحوث وتطوير المنتوج العلمي للجامعة.
-  اقــتراح مــن طرف الجامعة لتطبيق بحوث لــدى القطاع الخا�ض (وهو الذي كان ي�صــترط ذلك �صابقا ول 
يريد المجازفة في ا�صتثمار علمي قد يف�صي اأو ل يعطي اأية نتيجة كما �صنرى ذلك لحقا).
كمــا اأن اإن�صاء اأول قطب للبحــث في المغرب بن جامعتي ال�صوي�صي واأكدال ل�صتخــدام التجهيزات والإمكانيات 
ب�صكل م�صترك قد يوفر بع�ض الو�صائل ال�صرورية للقيام باأن�صطة بحوث وتطوير.
  وللاإ�صــارة فــاإن اأهــم مــا يميز هــذه المرحلة هو وجــود اأهداف وا�صحــة، ومحددة وقابلــة للقيا�ــض، اإذ يراهن 
ال�صــركاء من خلال توقيــع اتفاقية اإحداث هذا القطب على التو�صــل اإلى (002) من�صور في ال�صنة في مجلات 
علمية م�صنفة، و(0001) حامل ل�صهادة الدكتوراه �صنويا، و(52) براءة اختراع في ال�صنة، اإلى جانب تنظيم 
(001) تظاهــرة علميــة وطنية وجهوية في العــام، وذلك في اأفق �صنة (5102).(الن�صــرة الإخبارية لجامعة 
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محمد الخام�ض ال�صويــ�صي، 9002)
تعليق وا�صتنتاج: ӽ
 مــن خــلال المقابــلات ن�صتنتــج  اأن هنــاك توجهــا وخطابــا مغايــرا بعــد (9002) (على حــد تعبــير الم�صوؤولن 
الجامعيــن) الذي يدخــل في اإطار المخطط ال�صتعجالي الذي عّده الم�صوؤولــون ا�صتعجاليا في �صق التكوين اأكثر 
منه في البحث في اإ�صارة وا�صحة تعك�ض ف�صل التكوين عن البحث.
 وتخ�ــض هــذه المرحلة البــدء بتطبيق الدرا�صــات ال�صابقة، واأخــذ الخلا�صات والعر مــن المرحلتن الأوليتن 
لـ(8002-3002)، اإلى جانب توفير الموارد المالية وهو الأمر الجديد، اأي اأن ثمة ميزانية خا�صة بالبحث. 
   اإل اأن ال�صتقلاليــة الماليــة يجــب اأن ل تلفــت انتباهنــا عن كون هــذه الميزانية قد تتحــول اإلى عبء جديد 
في الت�صيــير يو�صــع على كاهل الجامعة خا�صــة اإذا لم تكن كافية، لكن عموما يمكن القــول اإن المرحلة الحالية 
(مــا بعــد 9002) تت�صمن اأهدافا محددة بدقة خلافا للمرحلة ال�صابقة (عدد الن�صرات الم�صنفة، والراءات، 
وميزانية مر�صودة).
   اإل اأن ال�صــوؤال الــذي يطــرح نف�صــه، هــو اإلى اأي حد تتوافــر الجامعة المعنيــة «محمــد الخام�ض-ال�صوي�صي « 
م.5.�ــض(S5MU) علــى الموارد الب�صرية والمادية اللازمة لتحقيق الأهــداف الم�صطرة بما قد ي�صاعد الجامعة 
على الولوج اإلى اقت�صاد المعرفة في اأفق (5102)؟
   وهذا ما �صنحاول التعرف عليه في �صوء تطـور موارد البحث العملي واإمكانياته وظروفه لهذه الجامعة خلال 
الفترة ( 0002  - 0102).
مدخلات البحث العلمي ونواتجه بجامعة محمد الخام�ض ما بن (0002)، و(0102):
1. المدخلات:تطور الموارد الب�صرية العاملة في البحث العلمي وتوزيع فرق البحث:
ال�سكل 1: تطور عدد الأ�ساتذة الباحثين ما بين (0102-0002)
                                              الم�صدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 0102.                  
الغر�ــض مــن ال�صكل1: يلاحظ من خلال ال�صــكل اأعلاه (1) اأن عدد الأ�صاتذة الباحثــن في جامعة م.5.�ض ما 
بن (0002-0102)، كان دائما اأكر من متو�صط اأو معدل عدد الباحثن المفتر�ض لكل جامعة مغربية؛ ما يدل 
على وفرة الباحثن في هذه الجامعة، كما اأن هذا العدد عرف تراجعا خا�صة في �صنتي (0102) و(5002).
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تعليق وا�صتنتاج: ӽ
  اإن تناق�ــض عــدد الأ�صاتذة الباحثن في الجامعة �صنــة (5002) يرجع بلا �صك اإلى عملية المغادرة الطوعية 
erutraped yratnuloV التــي اأثــرت ب�صكل كبير على اأعداد الأ�صاتذة الباحثن في التعليم الجامعي بالمغرب 
عمومــا وخا�صــة بجامعتــي الربــاط: محمــد الخام�ض اأكــدال وبعدهــا ال�صوي�صي، اللتــن فقدتا علــى التوالي 
(222)، و(091) اأ�صتاذ باحث لكل واحدة منهما، و�صهدتا بذلك اأكر مغادرة للاأ�صاتذة الباحثن على ال�صعيد 
الجامعي المغربي.
 اأمــا بخ�صو�ــض �صنة (0102)، فــاإن النخفا�ض الحاد في عــدد الأ�صاتذة الباحثن لجامعــة ال�صوي�صي يعود في 
حقيقــة الأمــر اإلى اأن العديد مــن الأ�صاتذة قد اأقبلوا على التقاعد، ما يعــد موؤ�صرا لخ�صا�ض كبير مرتقب قد 
تعاني منه الجامعة في ال�صنوات القليلة المقلبة.
 كمــا اأن وفــرة عــدد الأ�صاتذة الباحثن ل تعّد ميــزة في حد ذاتها ما لم ي�صارك الأ�صاتــذة في اأن�صطة البحوث 
والتطويــر؛ وذلــك عن طريــق انخراطهــم في مجموعات وهيــاكل البحث الجامعيــة. ون�صير هنــا اإلى اأن ن�صبة 
الأ�صاتــذة الباحثــن غير المنتمن اإلى هياكل البحث التابعة لجامعــة م 5 �صوي�صي و�صلت اإلى (69.28 %) من 
مجمــوع الأ�صاتــذة مقابل فقــط (4.71 %) مرتفعة بذلك عن المعدل الوطني(هــذا المعدل قمنا بح�صابه على 
غــرار المعدلت الأخرى، وذلك بق�صمة مجموع ن�صب الأ�صاتذة غير المنتمن اإلى فرق بحثية بالمغرب، على عدد 
الجامعات البالغ (41) جامعة، ح�صب ال�صكل2-- دون احت�صاب لجامعتي القروين بفا�ض اأو الأخوين بافران) 
للاأ�صاتذة الباحثن غير الم�صاركن في هياكل بحثية هذا الأخير الذي ي�صاوي حوالي (01.77 %).
انظر ال�صكل الموالي رقم (2)
ال�سكل 2: توزيع عدد الأ�ساتذة الباحثين الم�ساركين وغير الم�ساركين في هياكل البحث الجامعي   
                                                                                           الم�صدر:  مديرية العلـوم، يوليوز 9002 
   ملحوظة:النتائج والأرقام تخ�ض نهاية اأبريل 8002
الغر�ــض مــن ال�صكلــن (2) و(3): يف�صــر هذا ال�صــكل اأي�صــا، اأن الأ�صاتــذة الباحثن في جامعة محمــد 5 �ض « 
S5MU » علــى مــا يبــدو اأنهم قد ف�صلوا البحث الفــردي hcraeser laudividni بــدل العمل في فرق وهياكل 
البحــث التابعــة لهذه الجامعة، ولعل هذا راجع اإلى افتقار هذه الهياكل(فرق البحث) اإلى الإمكانيات اللازمة 
للقيــام باأن�صطــة البحث والتطوير؛ من: مختــرات، واأدوات، وتجهيزات، وتعوي�صات...اإلــخ، وهذا ما �صنحاول 
معرفته وتو�صيحه من خلال ال�صكل(3).
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ال�سكل 3: توزيع الفرق البحثية غير المتوفرة على مختبرات ح�سب الجامعات
 
الم�صدر:  مديرية العلـوم، 9002  
تعليق وا�صتنتاج: ӽ
رغم اأن جامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي» م 5 �ض» «S5MU»هي الثانية، بعد جامعة القا�صي عيا�ض بمراك�ض 
«MACU»، علــى �صعيــد الترتيب الجامعي من حيث عدد الهياكل البحثية، اإذ توفرات للجامعتن لكل واحدة 
منهما على التوالي (811) و(911) فريق بحث وبفرق كبير عن باقي الجامعات.
اإل اأن جامعــة «م 5 �ــض» قــد �صمــت (301) فــرق بحثية من اأ�صــل (811) بما ن�صبتــه (92.78 %) من مجموع 
الفــرق البحثيــة ل يتوفــر علــى مختــرات، وت�صدرت بذلــك كل الجامعــات المغربية مــن حيث افتقــار الفرق 
البحثيــة للمختــرات، في اإ�صــارة وا�صحة علــى اأن هذه الجامعة قد عانــت من قلة اأحد اأهــم مرتكزات البنية 
التحتيــة ومقوماتها المتمثلة في المخترات المجهزة باأحدث التقنيات، بما يخدم البحث العلمي الملائم لمتطلبات 
اقت�صاد المعرفة، هذا الأخير الذي يفر�ض على الموؤ�ص�صات الجامعية �صرورة امتلاك موارد مالية مهمة.
2. المدخلات:تطور ميزانية البحث العلمي الجامعي ما بن (0102-0002):
اإن هــذه الدرا�صــة تفتر�ــض معرفــة م�صتــوى الإنفاق علــى البحــوث والتطوير لجامعــة م.5.�ض بــن (0002) 
و(0102)، وهــو اأمــر ل يتاأتــى اإل عن طريق ر�صد تطــور ميزانيتي الت�صيــير و/اأو التجهيــز المخ�ص�صة للبحث 
العلمي �صمن مجموع الموارد المالية التي توفرت عليها الجامعة خلال هذه الفترة، بما في ذلك تمويلات: الوزارة 
الو�صيــة، وال�صــراكات مع القطاعــات العموميــة، وال�صبه العمومية،  ومــع القطاع الخا�ض وبرامــج التعاون...
اإلــخ، وهــو ال�صيء الذي تعذر علينــا القيام به نظرا لفتقار الجامعة المعنية لقاعــدة بيانات خا�صة للمعطيات 
المعلوماتيــة عن مختلف اأن�صطة البحث العلمي من حيث المدخلات اأو النواتج، ولتجاوز هذا النق�ض الحا�صل في 
المعلومــات فقــد اكتفينــا بدرا�صة الموارد المالية المخ�ص�صــة للبحث العلمي في هذه الجامعــة ومقارنتها مع نفقات 
البحث العلمي للجامعات المغربية؛ وذلك باإحداث معدل وطني متو�صط لنفقات البحث العلمي الجامعية خلال 
�صنوات هذه الفترة، كما تجدر الإ�صارة اإلى اأن هذه المعلومات لم تكن متوفرة وكافية ب�صكل محدد ودائم خلال 
كل �صنوات الفترة المدرو�صة (0102-0002) ما حدا بنا اإلى تحقيبها اأي (تق�صيمها) اإلى ثلاث مراحل رئي�صة 
كما اأ�صرنا اإلى ذلك �صابقا، وهي: مرحلة ما قبل (3002)، ما بن (8002-3002)، وما بعد (9002)، وتتوافق 
هــذه التواريخ مع اأهم التغيــيرات والإ�صلاحات التي �صهدتها الجامعة المغربية عموما وجامعة محمد الخام�ض 
ال�صوي�صي خ�صو�صا خلال الفترة المدرو�صة
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اأ - ميزانية الت�صيير: 
ال�سكل رقم (4): تطور ميزانية الت�سيير المخ�س�سة للبحث العلمي لجامعة محمد الخام�س
 ال�سوي�سي (0102-0002)بالـدرهـم(HD)
      الم�صدر: تقارير اأن�صطة البحث العلمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (2002-8991)، 
وتقرير (3002-2002)، وتقرير(0102).
الغر�ض من ال�صكل (4):
 المرحلــة الأولى مــا قبــل (3002): نلاحظ انطلاقا من المبيــان اأعلاه، اأن نفقات الت�صيــير المخ�ص�صة للبحث  ӽ
العلمي بجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي كانت اأقل ن�صبيا من متو�صط مجموع ميزانيات الت�صيير للجامعات 
المغربيــة، هــذا الأخير الذي �صهد ارتفاعــا بوتيرة كبيرة فاقت الوتيرة التي ارتفعــت بها ميزانية الجامعة 
المدرو�صة.
 المرحلة الثانية ما بن (8002-3002): يمكن القول عموما اإن متو�صط مجموع ميزانيات الت�صيير للجامعات  ӽ
المغربيــة ظــل دائما اأعلى من ميزانية الت�صيير بجامعة ال�صوي�صي، وذلك ما بن (0002) و(8002)، اإل اأنه 
مبا�صرة في �صنة (6002) �صتعرف نفقات الت�صيير المخ�ص�صة للبحث العلمي لجامعة ال�صوي�صي انخفا�صا مرة 
اأخرى، وهو الأمر نف�صه الذي عرفته ميزانيات الت�صيير للجامعات المغربية.
 المرحلــة الثالثة مــا بعد (9002): خلال هذه الفترة عرفت ميزانية الت�صيــير في جامعة ال�صوي�صي ارتفاعا  ӽ
ملحوظا تخطى المتو�صط الوطني لميزانيات الت�صيير، هذا الأخير الذي عرف بدوره تراجعا ما بن (9002) 
و(0102)، واكبــه انخفا�ض ميزانية الت�صيير لدى جامعة محمــد الخام�ض ال�صوي�صي، لكن بوتيرة اأقل وهو 
ال�صيء الذي ميز هذه الجامعة بن (9002) و(0102).
تعليق وا�صتنتاج: ӽ
 مــن خــلال الملاحظات ال�صابقة ن�صتنتج اأن المرحلة الأولى ما قبــل (3002) عرفت نفقات جد �صعيفة مقارنة 
مــع باقــي المراحل، كما اأن �صنة (6002) �صهدت انخفا�صا في نفقات الت�صيير المخ�ص�صة للبحث العلمي الجامعي، 
وهــذا راجــع بالأ�صا�ض اإلى انخفا�ض الكتلة الأجرية للاأ�صاتذة الباحثن، وانخفا�ض رواتب الموظفن العاملن 
في البحــث العلمــي، وترجع هذه النخفا�صات في حقيقة الأمر اإلى عملية المغادرة الطوعية �صنة (5002) وما 
لهــا من اأثر بليــغ في ت�صكيل ن�صبة ميزانية البحث العلمي على ال�صعيد الوطنــي التي انخف�صت بدورها اآنذاك، 
فقــد حققــت (46.0 %) بــدل(76.0  %) مــن (  PDG)كما كان متوقعــا.(وزارة التربيــة الوطنية والتعليم 
العالي، 9002/8002).
اأما في �صنة 9002 فاإن النفقات المخ�ص�صة للبحث العلمي قد �صهدت ارتفاعا ملحوظا وبوتيرة اأكر لدى جامعة 
ال�صوي�صي، وذلك نتيجة لتطبيق برنامج المخطط ال�صتعجالي nalp ycnegremE �صنة (9002).
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ب - ميزانية التجهيز:
ال�سكل رقم (5): تطور ميزانية التجهيز المخ�س�سة للبحث العلمي ما بين (0102-0002) ح�سب ال�سنوات المتوفرة
الم�صدر: تقارير اأن�صطة البحث العلمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لأعوام
 (2002-8991)   و  (3002-2002).
الغر�ض من ال�صكل(5):
  ظل متو�صط مجموع ميزانيات التجهيز للجامعات المغربية �صبه ثابت تقريبا خلال �صنوات الفترة المدرو�صة، 
اإذ يمكــن القــول عمومــا اإنه لم ي�صهد تاأثــيرا كبيرا با�صتثنــاء �صنــة (9002)، والتي عرف فيهــا ارتفاعا ن�صبيا 
تــلاه انخفا�ــض طفيــف �صنــة (0102)، اأمــا فيمــا يخ�ــض جامعــة محمــد الخام�ــض ال�صوي�صــي فــاإن ميزانيــة 
تجهيزهــا المخ�ص�صــة للبحــث العلمي قــد كانت �صعيفة مــا قبل (3002) مقارنــة ب�صنة (9002)، هــذه ال�صنة 
(المخطــط ال�صتعجــالي) التي �صجلت فيها ميزانية التجهيز رقمــا قيا�صيا ب(000.681.9) درهم مقابل فقط 
( 000.567.3) درهــم كمتو�صــط وطني لمجمــوع ميزانيات التجهيــز للجامعات المغربيــة، اإل اأن �صنة (0102) 
�صتتناق�ض ميزانية التجهيز بجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي ب�صكل كبير.
تعليق وا�صتنتاج: ӽ
  اإن مــا يمكــن ا�صتنتاجــه في هــذا الإطار هــو اأن ميزانية التجهيز لم تكــن كافية قبل (9002)، مــا يعد موؤ�صرا 
كمــا راأينــا على �صعف البنية التحتيــة الأ�صا�صية للبحث العلمي لدى الجامعات المتمثلــة اأ�صا�صا في �صعف وقلة 
المختــرات المجهــزة باأحدث التقنيات خا�صــة لدى جامعة محمد 5 ال�صوي�صي كما راأينــا ذلك اآنفا- انظر فقرة 
هياكل البحث.
  اأمــا بخ�صو�ــض المرحلة الأخيرة مــن هذه الفترة، فقد عرفــت بحلول �صنة (9002) تطبيــق برنامج المخطط 
ال�صتعجالي الذي كان له وقع كبير على ميزانية التجهيز المخ�ص�صة للبحث العلمي التي ت�صدرت فيها جامعة 
محمد 5 �ض كل الجامعات المغربية.
 وتجــدر الإ�صــارة هنــا اإلى اأن ميزانيــة التجهيز تدخل جميعهــا في اإطار المخطط ال�صتعجــالي خلافا لميزانية 
الت�صيير التي ل يدخل اإل جزء منها فقط في هذا الرنامج التي توؤ�صر طبيعته ال�صتعجالية اإلى احتمال عدم 
ا�صتمراريته في ظل غياب ا�صتراتيجية محددة وا�صحة ومتكاملة...
3. النواتج :تطور نواتج البحث العلمي لجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي.
بعــد ر�صدنــا لتطور الموارد الب�صرية (باحثــن، هياكل...) والمادية (ميزانيتي الت�صيــير والتجهيز المخ�ص�صتن 
للبحث العلمي)، فاإن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه، هو اإلى اأي حد �صاهمت هذه المدخلات واأثرت في الإنتاج العلمي 
لجامعــة محمــد 5 �صوي�صــي خلال الع�صريــة الأخيرة؟ هــذا ال�صوؤال الذي �صنحــاول الإجابة عنــه عر تتبعنا 
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لأهــم الإنتاجات العلمية التــي قدمتها هذه الجامعة على م�صتوى للبحث العلمــي، وذلك ح�صب توفر المعطيات 
ال�صروريــة والإح�صائية الخا�صة تحديــدا: بالن�صر العلمي الم�صنــف noitacilbup dexedni، وكذا براءات 
الختراع stnetaP التي �صجلت با�صم الجامعة.
اأ- الن�صر العلمي الم�صنف لجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي:
اإن غيــاب المعطيــات الميدانية نتيجة افتقاد الجامعة المدرو�صة لنظام معلوماتي واف لكل الإح�صائيات المتعلقة 
باأن�صطــة البحــث العلمي يجعل من ال�صعــب ر�صد تطور هذا النوع من الن�صرات العلميــة الم�صنفة اأو المحكمة في 
مجــلات اأو دوريــات علمية ت�صرف عليها لجان مخت�صة وذات اعتراف عالمــي كبير، لذلك �صنكتفي هنا بالإ�صارة 
اإلى المرحلــة الأخيرة المتوفــرة لدينا  (9002/0102)، والتي ا�صتطعنا الح�صــول على عدد الن�صرات الم�صنفة 
فيها.
الغر�ض من ال�صكل (6):
 يظهــر عمومــا تفــوق جامعة م 5 �ض علــى ال�صعيد الوطني بت�صدرهــا كل الجامعات المغربيــة اإذ ن�صرت (023) 
مقــال علميا م�صنفا، متبوعــة بجامعتي مكنا�ض ومراك�ض على التــوالي ب (403) و(003) مقال علمي محكم، 
محققــة بذلــك ما ن�صبته (70.61 %) مــن مجموع الن�صرات العلمية الم�صنفة التــي ن�صرتها الجامعات المغربية 
خــلال هذه المرحلــة (انظر ال�صكل6)، متجــاوزة بذلك المعــدل اأو المتو�صط الوطني للن�صــر العلمي الم�صنف كما 
تو�صح الر�صوم التالية المبينة في ال�صكل الآتي رقم(6):
ال�سكل رقم(6): الن�سر العلمي الم�سنف ل�سنة (9002)
 
                                                      الم�صدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ،0102. 
تعليق وا�صتنتاج: ӽ
  بناء على ما �صبق، فاإننا ن�صتنتج عموما اأن الن�صر العلمي لجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي قد تاأثر هو الآخر 
ب�صــكل �صلبــي بالإ�صلاح الجامعي ل�صنــة (3002) وبعملية المغــادرة الطوعية �صنــة (5002)، وذلك على غرار 
باقي الموؤ�صرات التي تمكنا من درا�صتها �صابقا.
 اأمــا فيمــا يخ�ض الن�صر العلمي الم�صنف وهو المعترف به في اقت�صاد المعرفة، فاإن الجامعة قد حققت فيه تقدما 
ملمو�صــا �صنــة (9002) التي تميزت بتطبيق المخطــط ال�صتعجالي، رغم ذلك فاإن هذا الموؤ�صــر (الن�صر العلمي 
المحكــم اأو الم�صنف) �صتظل درا�صته ناق�صة وغير كافية لعــدم معرفتنا الم�صبقة بعدد ال�صت�صهادات snoitatic 
التي اقتب�صت من هذه الن�صرات.
ب-براءات الختــــراع لجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي:
 اإن محاولتنا معرفة براءات الختراع الم�صجلة لدى جامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي، قد تعذرت هي الأخرى 
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للاأ�صباب ذاتها التي ذكرنا �صابقا، اإذ ل توجد معطيات دقيقة تخ�ض الراءات الم�صجلة من طرف هذه الجامعة 
ونظيراتها المغربية في الفترة ما بن (0002) و(0102).
وهو الأمر الذي دفع بنا اإلى الكتفاء بدرا�صة اختراعات الجامعة في المدة الأخيرة (0102/9002) ومقارنتها 
بعدد براءات الختراع الم�صجلة من طرف باقي الجامعات المغربية في نف�ض المدة.
 دون اأن نن�صى الإ�صارة اإلى ال�صعف الكبير للجامعات المغربية في ميدان ت�صجيل براءات الختراع الذي عرفته 
موؤ�ص�صــات التعليــم العالي الجامعية خلال ال�صنــوات الأولى والمتو�صطة: لمرحلة مــن بداية �صنة (0002) اإلى 
مــا قبــل (9002) (اأكاديميــة الح�صن الثاني للبحــث العلمي والتكنولوجــي، 8002)، هــذا ال�صعف الذي تجلى 
في مجمــوع عــدد براءات الختراع الــذي و�صل فقط اإلى (21) براءة اختراع ما بــن (4002) و(5002) لكل 
الجامعات...
الغر�ض من ال�صكل(7) و(8):
 اأمــا بخ�صو�ض بــراءات الختراع الم�صجلة عند جامعــة محمد الخام�ض ال�صوي�صي فقــد عرفت تطورا ملحوظا 
ونوعيــا خ�ــض ميــدان الطــب وال�صيدلــة، وذلك بتحقيــق هذه الجامعة لـــ (3) بــراءات اختراع ما بــن �صنتي 
(8002) و(9002) �صمــن مــا مجموعه (53) بــراءة تم ت�صجيلها على ال�صعيد الوطنــي للموؤ�ص�صات الجامعية 
التابعــة للتعليــم العــالي، اأي ما ن�صبته حوالي (9%) مــن الختراعات الم�صجلة من طــرف الجامعات المغربية، 
بذلك يكون عدد الراءات لجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي قد فاق تقريبا المعدل اأو المتو�صط الوطني لمجموع 
بــراءات الختراع التــي �صجلتها الجامعات في الدولــة المغربية والذي ي�صاوي (5.2) بــراءة لكل جامعة، وهو 
مايو�صحه ال�صكلن التالين:
الم�صدر: وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 9002.
تعليق وا�صتنتاج: ӽ
عمومــا يمكن القــول باأن الإنتاجــات العلمية التي حققتهــا الجامعة خلال المدة الأخــيرة (9002-8002) قد 
�صهدت ارتفاعا ملحوظا �صواء من حيث الكم اأو النوع، وهذا لعله يعود اإلى تطبيق الرنامج ال�صتعجالي الذي 
�صاهم في تطوير الإنتاج العلمي، هذا النتاج الذي كان �صعيفا للغاية منذ بداية الع�صرية اإلى غاية (9002)، 
(اأي معظم �صنوات 0102-0002).
كمــا اأن انخفا�ــض الن�صر العلمي خلال المرحلة ال�صابقة (ماقبــل9002) كان راجعا اإلى «قلة الن�صر في مجلات 
ودوريات علمية محكمة، خا�صة من جانب العلوم الإن�صانية والجتماعية» (جامعة محمد الخام�ض، 0102)، 
وذلــك ل�صببــن؛ فالأول: هو توجه الأ�صاتــذة الباحثن في هذا الميدان اإلى التاأليف بــدل الن�صر من جهة، ومن 
جهــة اأخــرى فال�صبــب الثاني: يتمثــل في كون معظم قواعــد الن�صر العالمية هــي باللغة الأجنبيــة، ولي�صت لها 
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مكانــة تذكــر للغــة العربية،(جامعة القا�صي عيا�ــض،8002) اأمــا بخ�صو�ض براءات الخــتراع الم�صجلة لدى 
جامعــة ال�صوي�صــي فاإنها اخت�صــت بالميدان الطبــي وال�صيدلة، ولم تــراوح كلية الطب؛ وذلــك لأن الجامعة ل 
تتوافر على كلية العلوم التي لها تاأثير كبير في مجال الختراعات والتطوير التقاني (التجريبي).
ومــا علــى هذه الجامعة من �صبيل اإن هي اأرادت الرقي بمنتوجها العلمي اإل تحفيز الباحثن على الن�صر العلمي 
الم�صنف، وهو ما تقوم به من خلال دعمها-على حد تعبير الم�صوؤولن عن البحث العلمي في هذه الجامعة- لن�صر 
الأطروحــات المحكمــة من طرف اأكثر من جامعة، اإل اأن ذلك �صيكون غير كاف ما لم يتم اإحداث اآلية للترجمة 
(معهــد مثلا) بجوار معهد التعريب التابع لهذه الموؤ�ص�صــة وزيادة الطاقة ال�صتيعابية للمدار�ض التابعة لها في 
مجــال هند�صة التقنيــات المعلوماتية، وتحليل النظم ثــم ال�صعي لبناء كلية علوم لتعزيــز الأبحاث والتجارب 
التقنية التي تقوم بها باقي الكليات والمراكز التابعة لجامعة محمد الخام�ض �صوي�صي وعلى راأ�صها كليتي الطب 
(الطــب وال�صيدلة، طــب الأ�صنــان) ومدر�صتي الإعلاميــات والتقنيات (المدر�صــة الوطنية العليــا للمعلوميات 
وتحليل النظم SAISNE، والمدر�صة العليا لأ�صاتذة التعليم التقني TESNE...)، لعل ذلك قد يوؤدي وي�صاعد 
الجامعــة علــى التقدم العلمي بما يخدم النفتــاح والتفاعل مع محيطها ال�صو�صيواقت�صــادي وهو ال�صيء الذي 
تفتر�صه متطلبات اقت�صاد المعرفة.
دور القطاع الخا�ض في دعم البحث العلمي:
  اإن غيــاب اأرقــام تخ�ض م�صاركة القطــاع الخا�ض في دعم البحث العلمي قد �صعب من مهمة هذه الدرا�صة، تلك 
الأرقــام التي قد تعّد-فيما لو كانت موجــودة- موؤ�صرات دالة لقيا�ض مدى اهتمام هذا القطاع باأن�صطة البحث 
والتطويــر (D.R) على غرار مــا يح�صل في الدول المتقدمة التي ينخرط قطاعهــا الخا�ض ممثلا في ال�صركات 
المتعــددة الجن�صيات في احت�صان (دعم وتمويل) البحث العلمــي وال�صتثمار فيه بما يعود بالنفع الم�صترك على 
القت�صــاد والمجتمــع. فهل يهتم القطاع الخا�ض المغربي بدعم البحــث العلمي؟ وكيف تطور هذا التمويل ؟ وما 
المحددات وال�صروط التي ي�صعها القطاع الخا�ض حتى يدعم البحث العلمي؟
ال�سكل رقم (9): يو�سح ن�سيب تمويل القطاع الخا�س في الميزانية المخ�س�سة للبحث العلمي بالدرهم في �سنة (3002) 
و(6002)
الغر�ض من ال�صكل (9):  فيما يخ�ض ا�صتفادة جامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي من دعم القطاع الخا�ض، فقد 
�صهــدت تطــورا ملحوظا مــا بــن (3002) و(6002)، اإذ �صكلت في �صنــة (6002) عائدات ال�صراكــة مع القطاع 
الخا�ــض مــا ن�صبــة (35.65 %)، بعــد اأن كانت ت�صــاوي (43.82 %) من مجموع النفقــات المخ�ص�صة للبحث 
العلمــي في �صنــة (3002). لكن ذلك ل يعني بال�صرورة اأن القطاع الخا�ض قد دعم ب�صكل فعلي ومبا�صر اأن�صطة 
البحــث العلمــي كما يتوقع، فح�صب الجامعين (الم�صوؤولن عن البحــث العلمي) فاإن القطاع الخا�ض اهتم بدعم 
التكوين في الجامعات اأكثر من دعمه البحث العلمي.
      الم�صــدر (2): مديريــة العلــوم، وزارة التربيــة الوطنيــة 
والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر (8002)
الم�صــدر (1): وزارة التربية الوطنيــة والتعليم العالي والبحث 
العلمي وتكوين الأطر ، (3002-2002،�ض 81)
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تحليل المقابلات:
  بنــاء علــى المقابلات التي ح�صلنا فيها على تجاوب من لدن بع�ض الم�صتجوبن �صواء اأكانوا جامعين اأم منع�صن 
اقت�صادين ممثلن في التحاد العام لمقاولت المغرب، فاإنه تبن لنا اأن القطاع الخا�ض المغربي يتكون اأ�صا�صا من 
مقاولت �صغرى ومتو�صطة بما ن�صبته حوالي (08  %)، هذه المقاولت ذات اإمكانيات وموارد محدودة مقارنة 
مع ال�صركات الأجنبية، وعلى راأ�صها المتعددة الجن�صيات التي تدعم البحث العلمي في الدول المتقدمة :اأمريكا 
، اأوربا... (مديرية العلوم، وزارة التربية الوطنية، والتعليم العالي، والبحث العلمي. 8002)
  في نف�ــض الوقــت، فــاإن ثمة بع�ض الأن�صطة البحثية التــي قامت بها بع�ض ال�صــركات المغربية الكرى ك�صركة 
منـاجـــم MEGANAM التابعــة لمجموعــة (اأونا) وبع�ــض الأبحاث التــي تطورها �صركة ات�صــالت المغرب. 
(وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي ،2002 - 3002)
 اأمــا علــى ال�صعيد الجامعي فــاإن المنتوج العلمي الذي تقدمــه الجامعات خ�صو�صا والباحثــن في المغرب عموما، 
ل يرقــى مــن وجهة نظر المقاولن اإلى م�صتــوى التناف�صية التي يحتاج اإليها القطــاع الخا�ض، فاإنتاجات البحث 
العلمي ل تاأتي في دولنا بجديد يذكر ح�صب تعبيرهم، رغم ذلك فاإن القطاع يدعم الجامعات.
تعليق وا�صتنتاج: ӽ
  ن�صتنتــج ح�صــب المعطيــات المتوفــرة، اأن القطــاع الخا�ض ل يقدم على دعــم وتمويل اأن�صطة البحــث والتطوير 
في الجامعــات المغربيــة بما فيهــا جامعة ال�صوي�صي اإل اإذا تبن له اأن من وراء عمليــة الدعم هذه ربحا م�صمونا 
وفوريا، لذلك فرغم م�صاركته فيما تم اإحداثه وت�صميته بالواجهات الو�صيطة للتقريب بن الجامعة والمقاولة 
ssenisuB ytisrevinU ecafretnI، اإل اأنــه ا�صــترط اأن ينتظــر اإلى غاية قطف ثمار المنتــوج العلمي اإن هو 
وجد ما يوؤ�صر على غياب اأي راأ�صمال مجازف يذكر.
 هكــذا ظــل دعم القطاع الخا�ــض للبحث العلمي �صبه غائــب اإن لم يكن منعدما، فلا يمكن عــد التطبيقات التي 
دعمهــا وا�صتفــاد منهــا اإل علــى روؤو�ض الأ�صابع، وهــي تخ�ض بع�ض �صناعــات الأدوية، وظل بذلــك ح�صب راأي 
المنع�صن والجامعين مهتما بدعمه للتكوين والتدريب اأكثر منه للبحث.
 وختامــا يمكــن القول باأنه ل يوجد توجــه ا�صتراتيجي من طرف القطاع الخا�ض لحــد ال�صاعة لدعمه للبحث 
العلمــي الجامعــي، وذلك راجع ح�صب ما يقول بع�ــض الخراء في القت�صاد المعــرفي اإلى الطبيعة الريعية لهذا 
القطاع الذي ل يرتكز في ت�صوراته وخياراته على ال�صتثمار في المعرفة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
ا�صتنتاجات البحث:
 اأ-ربط اأ�صئلة البحث بنتائج «درا�صة الحالة»:
بناء على المعطيات المتوفرة ودرا�صة الحالة اآنفا، فاإننا �صنحاول الإجابة عن اأ�صئلة البحث ال�صابقة بما يلي:
 مامــدى توافر هــذه الموؤ�ص�صة على ا�صتراتيجية بعيدة المدى للبحث العلمــي لبلوغ اقت�صاد المعرفة خلال  Ԁ
مدة الدرا�صة (0102-0002)؟
نتيجــة1: اإن ال�صتراتيجيــة المعلنة لم تكن وا�صحــة ومحددة عر موؤ�صرات قابلــة للقيا�ض ما قبل(9002).
(انظــر المبحــث الأول مــن درا�صة الحالة)  كما اأن تح�صن م�صتوى البحث �صنــة (9002) دليل على اأن الفترة ما 
بــن (8002-0002) كانــت تعاني من قلــة الموارد والإمكانات تحــت وطاأة غياب ا�صتراتيجيــة وا�صحة تدعم 
البحث العلمي، وحتى بعد تطبيق بنود المخطط ال�صتعجالي ل�صنة(9002)، فاإن ال�صفة ال�صتعجالية توحي 
بمرحلية هذا المخطط وعدم ا�صتمراريته اأو ا�صتراتيجيته.
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- تاأكيــد للفر�صيــة (1): لم توجــد لــدى جامعــة محمــد الخام�ض �صوي�صــي ا�صتراتيجيــة وا�صحــة، متكاملة 
ومحددة الأهداف بالدقة التي تمليها متطلبات البحث العلمي في اقت�صاد المعرفة خلال الفترة الممتدة ما بن 
(0002) و (0102).
 كيف تطورت و�صاهمت مدخلات البحث العلمي لجامعة محمد الخام�ض ال�صوي�صي في تحقيق نواتج كافية  Ԁ
للولوج اإلى القت�صاد المعرفي ما بن (0002) و(0102)؟ وهل هناك قدرة اأ�صلا لهياكل وفرق البحث 
بالجامعة على ا�صتيعاب مفهوم»اقت�صاد المعرفة»؟
نتيجــة (2): اإن المــوارد الب�صرية توفرت بدايــة الع�صرية (0102-0002) لت�صهد تراجعــا كبيرا خا�صة بعد 
المغــادرة الطوعيــة (5002). (انظرال�صكل 1) كمــا اأن هذه الوفرة كانت كمية ولم تكــن نوعية؛ لأنها توزعت 
ب�صــكل غير مفيد للبحــث العلمي ب�صبب اهتمام الأ�صاتـذة الباحثن بالبحــوث الفردية بدل تن�صيق الجهود في 
هيــاكل وفرق البحث التابعــة للجامعة (انظر ال�صكل2)، ناهيك عن كون اأغلب هــذه الفرق والهياكل البحثية 
لم تتوفر ب�صكل كاف على المخترات والتجهيزات اللازمة لتطوير اأن�صطة البحث العلمي(انظر ال�صكل3)، كما 
اأن المــوارد المالية والميزانية المخ�ص�صة للبحث العلمــي (انظر ال�صكلن 4 و5) ظلت �صعيفة ومحدودة با�صتثناء 
بع�ــض التح�صــن �صنتــي (9002) و(0102) (فــترة المخطط ال�صتعجــالي)، هذا التح�صن الــذي اأرخى بظلاله 
متاأخــرا علــى ما يبدو على نــواتج البحث (انظــر ال�صكلن6و7)،كما تجدر الإ�صــارة اإلى اأن غياب ا�صتراتيجية 
وافتقاد قواعد بيانات علمية جامعية كان موؤ�صرا في حد ذاته معرا عن �صعف م�صتوى هذه النواتج في المرحلة 
مــا قبل(9002)، هذا ال�صعف الذي كانت قد اأ�صارت اإليــه درا�صة �صابقة لأكاديمية الح�صن الثاني.(اأكاديمية 
الح�صن الثاني للبحث العلمي والتكنولوجي،8002)
- تاأكيــد للفر�صيــة (2): �صعــف الموارد الب�صرية والماديــة ما بن (0002) و(0102) حــّد من مردودية نواتج 
البحث العلمي الملائم لقت�صاد المعرفة بهذه الجامعة خلال ع�صرية الدرا�صة.
 هــل القطــاع الخا�ض يدعــم البحث العلمــي ويقوم بتثمينــه وتطبيقــه في المحيــط ال�صو�صيواقت�صادي؟  Ԁ
وهــل هنــاك ت�صويق من جانب الجامعة وا�صتعداد وترحيب من جانــب المقاولة بمنتوج البحث العلمي 
الجامعي؟
نتيجــة (3):فيمــا يخ�ض بنية المحيط ال�صو�صيواقت�صادي المكون اأ�صا�صا من القطاع الخا�ض فاإن هذا الأخير لم 
يدعم البحث العلمي كما هو متعارف عليه في اقت�صاديات المعرفة بالدول المتقدمة، اإذ ح�صب راأي ممثل للقطاع 
الخا�ض)التحــاد العــام لمقاولت المغــرب) فاإنه ل وجود لحد ال�صاعــة لراأ�صمال مجازف لدعــم البحث العلمي 
الذي تقوم به الجامعات المغربية، لأن هذه المقاولت في مجملها �صغرى ومتو�صطة ل ت�صتطيع م�صايرة تكاليف 
البحــث العلمي الباه�صــة وذي النتائج غير الم�صمونة... رغم اأن ثمة زيادة في دعم الجامعات خا�صة بعد �صنة 
(9002) مقارنة مع ما قبلها (انظر ال�صكل9)، اإل اأن ذلك كان مقت�صرا على التكوين والتدريب ولي�ض مخ�ص�صا 
لدعم اأن�صطة البحث الجامعي.
-تاأكيد الفر�صية (3): غياب دعم القطاع الخا�ض للبحث العلمي الجامعي للولوج اإلى القت�صاد المعرفي.
 كيف اأثرت الرامج والإ�صلاحات التي عرفتها الجامعة المغربية ما بن (0002) و(0102) على البحث  Ԁ
العلمي الجامعي؟
نتيجــة (4): اإن الإ�صلاحــات والتغــيرات التــي عرفتهــا الجامعة المغربيــة وخ�صو�صا جامعــة محمد الخام�ض 
ال�صوي�صــي،  كان لهــا تاأثــير وا�صــح علــى البحث العلمــي الجامعــي. اإذ اأثر كل مــن الإ�صلاح الجامعــي (3002) 
والمغــادرة الطوعية للاأ�صاتــذة �صنة (5002) �صلبا، في حن كان هناك تح�صن وا�صــح لأداء البحث بعد تطبيق 
المخطط ال�صتعجالي (9002).
 تاأكيد الفر�صية (4) : اإذ اإن الإ�صلاحات والتغيرات التي �صهدها التعليم العالي في المغرب خلال الفترة ما بن 
(0102-0002)، قد اأثرت ب�صكل عــام على البحث العلمي. 
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ب-ربط نتائج البحث بنتائج الدرا�صات ال�صابقة:
 تتما�صــى نتائــج «درا�صــة الحالــة» في هــذا البحث مع مــا ت�صمنته جميــع الدرا�صــات ال�صابقة خا�صــة درا�صتي 
ال�صغــير(5002)، و اليحياوي(7002) على الم�صتــوى ال�صتراتيجي للبحث العلمي والموارد والإمكانات اللازمة 
لإ�صهامــه في تحقيــق القت�صاد المعرفي، اأما بخ�صو�ض الإنفــاق ودور القطاع الخا�ض فقد اأكدت «درا�صة الحالة» 
غيــاب دعــم هــذا القطاع للبحث العلمــي �صاأنها في ذلك �صــاأن درا�صتي كل مــن عبدالوهاب ادالحــاج (5002)، و 
د.ح�صن العمراني(9991).
 التوصيات والمقترحات:
حتــى ي�صهــم هــذا البحث في اإيجاد حلــول للم�صاكل وال�صعوبات التــي واجهت البحث العلمــي في جامعة محمد 
الخام�ض �صوي�صي، فاإننا نقدم مجموعة من التو�صيات والمقترحات على ال�صكل الآتي:
     التوصيات:
�صرورة �صياغة ا�صتراتيجية على المدى البعيد محددة الأهداف ذات طبيعة اإرادية وغير ا�صتعجالية  Ԁ
بدقــة تتما�صــى مع موارد جامعة محمد الخام�ض �صوي�صي، من جهــة وال�صتراتيجية الوطنية للبحث 
العلمــي (5202) مــن جهة اأخــرى، وتعطــي دورا رئي�صا ولي�ض ثانويــا للبحث العلمي عــر ا�صتقلالية 
اإدارات البحث و�صمان عدم تداخلها.
التن�صيــق والتنظيــم بن فرق البحث، عر حــث الأ�صاتذة الباحثن على النخــراط في هياكل وفرق  Ԁ
البحــث التابعــة لموؤ�ص�صــات جامعة محمد الخام�ــض �صوي�صي اأو تاأ�صي�ــض هياكل جديــدة، لتوزيع اأمثل 
للمــوارد الب�صريــة العاملة في البحــث العلمي ولتعبئة جيــدة لميزانية البحث العلمــي ولتوفير الموارد 
المالية وال�صتفادة من الإمكانات اللوجي�صتية.
عــدم الف�صــل بن البحث والتكوين، فهما وجهان لعملة واحــدة، اإذ اإن الطالب هو م�صروع باحث يجب  Ԁ
تح�صــن توجيهــه وتاأطيره من اأجــل ال�صتفادة مــن فر�صة تكوينــه وتحفيزه لعدم الهجــرة للخارج، 
خا�صــة واأن معظــم الأ�صاتــذة الباحثــن في هذه الجامعــة مقبلن علــى التقاعد في ال�صنــوات القليلة 
القادمة، وذلك لتفادي النق�ض الحا�صل في الموارد الب�صرية.
دعـــم الن�صـر العلمي الم�صنف في مجــال العلوم الجتماعية والإن�صانية للرفــع من نواتج البحث(عدد  Ԁ
الن�صرات الم�صنفة).
ينبغي الإقرار باأن هذه الجامعة قد اأخذت طريقها ال�صحيح نحو اقت�صاد المعرفة بعد �صنة (9002)  Ԁ
�صريطــة اأن توا�صــل المجهــودات التــي بداأتهــا، واأن ل تركز على الجانــب الكمي على ح�صــاب النوعي 
للبحث العلمي.
     المقترحات :
توفير منح مالية للباحثن للقيام باأن�صطة بحث لتعوي�ض خدمات مكاتب الدرا�صات التي تلجاأ اإليها الجامعة  ӽ
اأحيانا.
  اإحداث قاعدة بيانات ت�صم جميع المعطيات والمعلومات الخا�صة باأن�صطة البحوث والتطوير الجامعية. ӽ
  زيادة الطاقة ال�صتيعابية لموؤ�ص�صات الجامعة في مجال الهند�صة المعلوماتية.  ӽ
  تاأ�صي�ض معهد للترجمة ت�صتفيد منه الأبحاث العلمية وعدم الكتفاء بمعهد التعريب المتواجد في الجامعة. ӽ
  اإن�صــاء كليــة علوم لما لهــا من دور كبير في الأبحــاث الأ�صا�صية والتطوير التقاني الملائمــن لقت�صاد المعرفة  ӽ
حتــى تتكامــل هــذه الكلية مع كلية الطــب لهذه الجامعة ما ي�صاعــد اأي�صا على رفع عدد بــراءات الختراع 
الم�صجلة لهذه الجامعة.
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خاتمة عامة:
اإن اقت�صــاد المعرفــة يرتكــز علــى توظيــف الأفــكار المبدعــة والبتــكارات الجديــدة في تلبيــة الحاجيــات 
ال�صو�صيواقت�صادية وهو ما يجعله اقت�صادا يمكن للجميع (فقراء واأغنياء) الدخول اإليه والمناف�صة في اأ�صواقه 
على غرار ما قامت به دول ال�صرق الأ�صيوية التي طورت اقت�صادياتها وحققت تنمية مطردة نتيجة الهتمام 
براأ�صمالهــا الب�صــري والمعرفي المتمثل خ�صو�صا في البحث العلمي لما يقدمــه من م�صاهمة في الن�صاط القت�صادي 
للموؤ�ص�صات الخدماتية والقطاعات الإنتاجية وفي تلبية الحاجيات المجتمعية.
اأما في المغرب فقد �صاهم تطبيق المخطط ال�صتعجالي في خلق دينامية جديدة، عو�صت اإلى حد ما دور الوزارة 
المنتدبــة المكلفــة بالبحــث العلمي، واأدت بلا �صك اإلى الرفع من وتيرة البحث مقارنــة مع  المرحلة ال�صابقة (ما 
قبــل 9002)، لكــن ال�صــوؤال الذي يطرح نف�صــه هنا هو هــل �صي�صتمر الإنتــاج العلمي وتتح�صــن م�صتوياته بعد 
انق�صــاء فترة هذا المخطــط؟ خا�صة واأن معظم الأ�صاتذة الجامعين �صيتقاعــدون في ال�صنوات القليلة المقبلة، 
وهــو مــا يعنــي اأن الجامعــة المغربية قد تعــاني من خ�صا�ض كبــير مرتقب في اأعــداد الأ�صاتــذة الباحثن ذوي 
الخــرة والتجربة الطويلة في مجالي البحث والتكوين موازاة مع عدم ا�صتعداد القطاع الخا�ض لدعم البحث 
العلمي اأو تخ�صي�ض اأي راأ�صمال مجازف في الظروف الراهنة؟
والإجابــة عــن هذا ال�صوؤال ل تمــر اإل عر توفير منظومــة ا�صتراتيجية ت�صمح بتبني المعرفــة ذاتيا ما ي�صهل 
تملــك التقنيــة وتوطينها بدل القت�صار على ا�صتيرادها، لأجل تحقيق اكتفــاء ذاتي في مرحلة اأولى ما ي�صمح 
بالمناف�صة في ت�صدير المعرفة في مرحلة لحقة.
كما اأن ن�صر ثقافة البحث العلمي اأمر محمود ومرحب به لذلك على الجامعات العربية وبخا�صة المغربية لعب 
دورهــا المنوط بها في توفير متطلبــات مجتمع المعرفة وتحفيز الباحثن في اأن�صطة البحوث والتطوير التقاني، 
اإلى جانــب ذلــك، فــاإن القطاع الخا�ــض هو الآخر مطالــب بتحمل م�صوؤولياتــه عر دعم تمويل هــذه الأن�صطة 
وت�صجيعها لما قد يعود عليه بالنفع وال�صتفادة هو اأي�صا.
في الختــام، فــاإن العالم العربي يتوفر علــى موارد طبيعية واإمكانات ب�صرية هائلــة بالإ�صافة اإلى ر�صيد ثقافي 
وتاريخــي مهــم ال�صــيء الذي قد يمكنه من  لعب اأدوار طلائعية في عالم بــات يوما بعد يوم يرتكز على المعرفة 
كاأ�صا�ض للثروة والإنتاج القت�صادين. 
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